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編
集
後
記
山
折
班
の
共
同
研
究
会
が
発
足
し
た
の
は
平
成
五
年
四
月
の
こ
と
で
あ
る
。
わ
た
し
が
日
文
研
に
は
い
っ
た
の
は
平
成
四
年
一
〇
月
で
、
共
同
研
究
会
に
参
加
す
る
の
も
、
幹
事
を
つ
と
め
る
の
も
は
じ
め
て
の
こ
と
だ
っ
た
。
と
て
も
不
安
だ
っ
た
が
、
メ
ン
バ
ー
が
わ
り
と
若
手
中
心
だ
っ
た
こ
と
が
唯
一
の
す
く
い
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
(
そ
う
し
た
不
安
は
会
を
か
さ
ね
る
ご
と
に
ふ
っ
と
ん
で
い
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
い
つ
ご
ろ
か
ら
か
、
幹
事
と
し
て
、
ひ
と
つ
の
ス
タ
イ
ル
を
つ
く
る
こ
と
に
成
功
し
た
か
ら
で
あ
る
。
い
や
、
成
功
し
た
と
い
う
の
は
自
分
の
お
も
い
こ
み
で
、
ほ
か
の
出
席
者
に
は
ず
い
ぶ
ん
と
傍
若
無
人
に
う
つ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
げ
ん
に
、
ゲ
ス
ト
・
ス
ピ
ー
カ
ー
で
き
て
い
た
だ
い
た
ひ
と
の
な
か
に
は
、
こ
の
共
同
研
究
会
の
ひ
ど
さ
を
う
っ
た
え
た
ひ
と
も
あ
っ
た
と
き
く
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
そ
の
ス
タ
イ
ル
と
は
こ
う
だ
。
ひ
と
こ
と
で
い
え
ば
、
「
踏
み
絵
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
し
め
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
幹
事
が
司
会
を
す
る
と
い
う
立
場
を
利
用
し
て
、
発
表
と
は
直
接
か
か
わ
ら
な
い
(
と
一
般
に
は
そ
う
か
ん
が
え
ら
れ
て
い
る
)
キ
リ
ス
ト
教
体
験
な
ど
、
個
人
的
体
験
を
根
ほ
り
葉
ほ
り
き
き
ま
く
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
や
り
か
た
は
、
ま
る
で
「
踏
み
絵
」
を
ふ
ま
せ
よ
う
と
す
る
。
出
席
者
の
一
部
に
は
そ
う
か
ん
じ
た
か
た
も
お
ら
れ
た
よ
う
だ
。
さ
ら
に
「
踏
み
絵
」
を
ふ
ま
せ
よ
う
と
し
た
あ
げ
く
、
追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
に
、
あ
な
た
の
バ
イ
ア
ス
は
こ
う
だ
。
だ
か
ら
あ
な
た
は
こ
う
し
た
発
表
を
し
た
の
だ
。
と
、
い
わ
ん
ば
か
り
に
き
め
つ
け
る
。
ど
う
い
う
わ
け
か
、
そ
う
し
た
ス
タ
イ
ル
が
あ
る
種
の
共
同
研
究
員
に
ウ
ケ
た
。
す
く
な
く
と
も
、
ウ
ケ
た
と
わ
た
し
が
誤
解
す
る
だ
け
の
反
応
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
こ
し
や
り
す
ぎ
だ
。
そ
う
か
ん
じ
る
こ
と
も
た
び
た
び
あ
っ
た
。
そ
の
反
省
で
、
「
踏
み
絵
」
は
と
り
さ
げ
、
ず
い
ぶ
ん
お
と
な
し
く
し
て
い
た
日
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
ん
な
日
に
か
ぎ
っ
て
、
山
折
先
生
か
ら
「
長
田
君
。
元
気
が
な
い
じ
ゃ
な
い
か
。
い
つ
も
の
長
田
君
ら
し
く
な
い
ね
。
」
と
激
励
を
ウ
ケ
た
。
そ
の
た
め
、
さ
ら
に
図
に
の
っ
た
。
そ
の
い
き
お
い
を
持
続
し
た
か
た
ち
で
、
今
回
の
報
告
書
で
も
、
宗
教
と
バ
イ
ア
ス
を
テ
ー
マ
と
し
た
が
、
い
わ
ば
共
同
研
究
会
の
ス
タ
イ
ル
を
、
そ
の
ま
ま
も
ち
こ
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
わ
た
し
に
と
っ
て
は
、
わ
す
れ
が
た
い
共
同
研
究
会
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
な
ん
に
ん
か
の
共
同
研
究
員
に
と
っ
て
も
、
わ
す
れ
が
た
い
共
同
研
331
究
会
で
あ
っ
た
と
し
ん
じ
て
い
る
。
げ
ん
に
、
土
ハ同
研
究
会
報
告
と
し
て
は
異
例
の
一
〇
〇
枚
以
上
を
こ
え
る
原
稿
を
提
出
し
て
く
れ
た
か
た
も
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
報
告
書
を
ま
と
め
る
に
あ
た
っ
て
、
共
同
研
究
員
の
ほ
と
ん
ど
の
メ
ン
バ
ー
が
論
文
を
執
筆
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
そ
れ
ら
が
こ
の
共
同
研
究
会
の
成
功
を
も
の
が
た
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
幹
事
と
し
て
、
研
究
代
表
者
に
な
ら
っ
て
、
成
功
だ
っ
た
と
自
画
自
賛
し
て
お
き
た
い
。
こ
ん
ご
、
こ
う
し
た
共
同
研
究
会
が
で
き
る
か
ど
う
か
。
た
と
え
わ
た
し
が
共
同
研
究
会
を
主
催
し
た
と
し
て
も
、
こ
う
は
で
き
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
さ
い
ご
に
、
共
同
研
究
会
代
表
者
で
あ
る
山
折
先
生
、
そ
し
て
共
同
研
究
会
に
熱
心
に
参
加
し
て
く
だ
さ
っ
た
共
同
研
究
員
の
方
々
、
す
べ
て
の
か
た
の
名
前
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
そ
の
な
か
で
と
く
に
一
名
だ
け
名
を
あ
げ
る
と
、
こ
の
共
同
研
究
会
へ
の
参
加
を
機
に
、
冗
談
な
の
か
、
一
時
の
こ
こ
ろ
の
ま
よ
い
な
の
か
、
棄
教
(
で
は
な
く
、
帰
郷
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
)
を
か
ん
が
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
ま
で
告
白
し
て
く
れ
た
、
「
カ
ク
レ
キ
リ
シ
タ
ン
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
宮
崎
賢
太
郎
さ
ん
、
こ
れ
ら
の
方
々
に
感
謝
の
こ
と
ば
を
さ
さ
げ
、
編
集
後
記
と
し
た
い
。
(長
田
記
)
332
